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Abstract
 
Many e-learning systems have been prevailing in a lot of university.However,there are
 
few papers discussing education effect of e-learning contents,particularly methods on how to
 
deliver them adaptively depending on the learners’level.This paper presents the constitution
 
of an original e-learning system based on XOOPS,and a methodology on adaptive distribution
 
of e-learning contents using item response theory.
:Item response theory,E-learning,Distribution Control of Contents
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1  2  3  4  5  6  7  8  9
項目 難易度 －1.83－1.17－0.72－0.35 0.00 0.34 0.71 1.17 1.84
 
1 －0.438 0.20 0.33 0.43 0.52
 
2 －0.537 0.22 0.35 0.45 0.55
 
3 －0.029 0.14 0.24 0.33 0.42 0.51 0.59
 
4 －0.276 0.17 0.29 0.39 0.48 0.57
 
5 －0.386 0.19 0.31 0.42 0.51 0.59
 
6  0.113 0.13 0.22 0.30 0.39 0.47 0.56
 
7 －0.218 0.17 0.28 0.38 0.47 0.55
 
8  0.275 0.11 0.19 0.27 0.35 0.43 0.52
 
9  0.683 0.07 0.14 0.20 0.26 0.33 0.41 0.51
 















































1  2  3  4  5  6  7  8  9
項目 難易度 －1.83－1.17－0.72－0.35 0.00 0.34 0.71 1.17 1.84
 
1 －0.438 0  0  0  0  1  1  1  1  1
 
2 －0.537 0  0  0  0  1  1  1  1  1
 
3 －0.029 0  0  0  0  0  0  1  1  1
 
4 －0.276 0  0  0  0  0  1  1  1  1
 
5 －0.386 0  0  0  0  0  1  1  1  1
 
6  0.113 0  0  0  0  0  0  1  1  1
 
7 －0.218 0  0  0  0  0  1  1  1  1
 
8  0.275 0  0  0  0  0  0  1  1  1
 
9  0.683 0  0  0  0  0  0  0  1  1
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